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ص:     م
تم  وقد ورونا. ال ائحة املوسع شار االن مع للتطبيق يص عنه الناجمة واآلثار للقلق مقياس ناء و تصميم إ نة الرا الدراسة دفت
ال اآلثار قياس إ باإلضافة وسمته القلق درجة قياس من يمكننا شامل مقياس تصميم وتم واالكتئاب بالقلق اصة ا س املقاي ع ناجمةاالطالع
كما  ري، الظا والصدق الثبات لضمان ن كم ا من عدد ع املقياس عرض تم وقد القلق. عينة عن ع كرونباخ ألفا معامل حساب مبدئيةتم
ا الشروع  20( قوام قبل يان االست أسئلة افة و املستخدم املقياس وصدق ثبات درجة من للتأكد (تطبيقهمفردة) االختبار يجة ن انت و ،78%(
الباحث ن طم الذي األمر الثبات، من جيدة بدرجة املقياس تمتع الثبات ان وقد معامالت جميع وأن ا، عل صول ا يتم ال البيانات ة شأن
الدراسة.  داف أل ة مرة ثم صا كرونباخ ألفا معامل حساب مًعا أتم اور ا ميع وكذلك اور ا من محور ل ل ا بلغ عينة ع خرى قوام
ممتازة.مفردة)678( نتائجه انت   و
وفيدية: حلمات مفتا ورونا، ال القلق، مقياس   .19-القلق،
 
ABSTRACT:  
The current study aimed to design and construct a comprehensive corona virus anxiety scale used 
for measuring the degree of anxiety and its after-effects resulted from COVID-19 pandemic. The scale 
was reviewed for ensuring its external reliability. Cronbach's alpha coefficient was also used to ensure 
the internal reliability of the scale and survey questions. The alpha coefficient when tested on initial 
sample (20 individuals), was 78%, indicating the reliability of the scale and its applicability to a large 
sample for measuring the degree of anxiety toward COVID-19. Then the coefficient was calculated for 
each axis of the anxiety scale separately and again for all axes together on a large sample (678) 
individuals and results indicate excellent reliability. 
Keywords: Anxiety, Anxiety Scale, Corona, COVID-19. 
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  مقدمة:  -1
ل  ملموسة رة ظا ل ش ا ا عصرنا للقلق الواسع شار االن بات افة لقد القلق ب يص حيث تمعات، ا
(محمود،  ات واملستو األعمار مختلف من ص.2013األفراد من10 ، للعديد اليومية ياة ا من جزًءا يمثل القلق بات ح .(
االكتئاب. شيوع شيوعه يفوق بل بأسره، العالم مستوى ع شيوًعا النفسية املشكالت وأك   األفراد،
خوف  ا صاح و يحدث قد رمزي أو فع خطر ديد توقع يجة ن واملستمر امل ال التوتر من حالة بمثابة عد فالقلق




ائتالفا تمثل سارة غ مركبه حالة و ف ،
م م ء من ديد وال دوث ا وشيك شر موضوتوقع ل ش تحديده عن الفرد ران،  ز ص.1994(ز عد)34 ، كما .
من العديد ع السل ه تأث طرأ و شري ال السلوك ات متغ من ًما م ا ً ومتغ صية ال بناء ديناميكًيا جانًبا القلق
النفسية وانب شاب،ا وا ص2010(العزي ،.183(.  
ل فزة ا العوامل من العديد ناك وقد و األجيال، ع وتتوارث تقل ت وراثية عوامل العوامل ذه ون ت وقد لقلق،
عوامل  العوامل تلك ون ت وقد ديدات. وال اوف وا النف الصراع نفسية عوامل ون األمراض جسديةت ببعض اإلصابة
م ي عا ا املصاب تجعل ال األمراض من ا وغ والسرطان و والر القلب تداعياتاملزمنة عن الناجم القلق اضطراب ن
األمراض هللا،  تلك ص. 2008(عبد اًما)81، دوًرا تمع ا الفرد ا ل يتعرض ال الضاغطة ياتية ا املواقف تلعب كما .
القلق ي،  تحف ص. 2000(العنا ظ)12، تحف ام ال ا دور الثقافة تلعب بل فحسب؛ ذلك ع األمر يقتصر ولم ور .
معدالت وجود الدراسات عض رت أظ فقد األخرى. الثقافات من ا غ من أقل أو أع قلًقا الثقافات عض تج ت حيث القلق،
الدراسات عض أشارت كما أسيا. شرق دول عض منخفضة معدالت مقابل لندا، نيوز القلق اضطرابات من مرتفعة
إ  جماعة من تختلف القلق معدالت أن قي إ إفر أصل من كيون األمر ي عا املثال، يل س فع البلد، نفس داخل أخرى
 ، التا و كية. األمر املتحدة الواليات األخرى ماعات وا ن األصلي ان بالس مقارنة القلق اضطراب من مرتفعة معدالت من
يدع ال قة والطر للعالم األفراد ا ينظر ال قة الطر بأن القول اًما يمكننا ا ً دور تلعب عًضا م عض األفراد ا م
القلق  اضطراب معدالت ي،تحديد ص.2013(مك ،22،23(.  
تكنو  كعلملم ولوجيا و ناك األن أن بل ا، أنواع افة ب ا واضطرابا النفسية ة ال بقضايا تمام اال عن منأى
و النفس، وعلم ولوجيا و األن علم ن ب وثيقة ، عالقة املا القرن لبدايات عود ا ولك د، الع حديثة ست ل العالقة ذه
ي  مالينوفس قام عندما ن - وذلك ولوجي و األن أحد عد ( بدراسته-األوائلوالذي سافاج مجتمع والقمع س ا ) 1927عن
أيًضا  ا استخدم كما د، فرو النفس لعالم اإليليتك ة نظر ع ذه دراسته ياندمعتمًدا و ال بجزر أوديب لعقدة دراسته
التخصصية  الفروع عض ن العلم ن ب والتداخل التعاون ذا أثر ع ر ظ ولقد ا. التعديالت عض بإجراء قام أن عد
الطبية ولوجيا و واألن النفسية ولوجيا و األن ولوجيا، و  .(Brix, 2011, p. 956)باألن
ال  مجال ولو و ن فاألن والقائم املر ن و (األطباء)، ن واملعا املر ن ب الوسيط بدور يقوم النفسية ة
منطلق من وذلك وثقافته، ض املر بحالة املتعلقة باملعلومات م بإمداد ولو و األن يقوم حيث ية، ال السياسات ع
يط  ا واالجتما الثقا السياق من بع ت للفرد النفسية الة ا ان،أن الذ االكتئاب، من عانون ممن ون فالكث به،
السياقات تلك من عة نا ذه م مصدرمعانا ون ت األخرى النفسية واالضطرابات وقد (Van Dongen, 2000, p. 135) القلق، .
السي  إطار النفسية االضطرابات من للعديد وا م ف تقديم ولوجية و األن الدراسات من العديد مت الثقاسا اق
ن   روة صابر عبد السالمم،  محمد جالل حس
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) كالينمان" "آرثر دراسة الدراسات؛ تلك أمثلة ومن للمجتمع، املعتقدات1991، 1985، 1981واالجتما تأث ت أو وال (
ة األسيو بالثقافة املزاج اضطرابات وعالج يص واالجتماعية   . (Messerschmidt, 2011, p.34)الثقافية
بأسره و  العالم د ش عام لقد عام  2019اية افة  2020ومطلع ع مباشًرا ديًدا مثل والذي ورونا ال اء شارو ان
اء. الو تف دت ش ال الدول افة ب واالجتماعية واالقتصادية ية ال ات   املستو
ا  الرئ مصدره أن عتقد والذي املصدر، حيوانية التاجية وسات الف من املستجد ورونا وس ف عد ش و فاف
التاجية  وسات الف مضيفات ا ا؛  (Adhikari et al., 2020, p.7) باعتبار بي من مختلفة أعراًضا ب س وسات الف ذه و ،
التنفس ة صعو ، ا الرئوي، اب الصي(Adhikari et al., 2020, p.2) االل السوق وس شارالف ان بداية مع عتقد ان و .
أن ة البحر والت الللمأ با ن العامل ن ب اإلصابة حاالت عض ور ظ مع ولكن مباشرة، سان اإل إ يوان ا من فقط تقل ي ه
سان لإل سان اإل من أيًضأ تقل ت العدوى أن ت ث السوق ارة لز يتعرضوا لم والذين   .(Adhikari et al., 2020, p.7)الط
طر عن ازالتنف ا قطرات خالل من العدوى تقل خالل وت من أو ا املباشرل بالتعرض سواء العطس أو السعال ق
ا  عد الفم أو األنف أو ن الع ملس ثم وس الف ا عل يتواجد ال األسطح األعراض (Adhikari & et al., 2020, p.8) ملس وتتمثل .
باإل  بالتعب، والشعور التنفس، ضيق اف، ا السعال ، ا ؛ ورونا لل عة الشا ة ر غ السر األعراض عض إ ضافة
ذوي  اص واأل السن كبار عد و سم. با آالم األنف، سداد ا أو سيالن ال، االس الصداع، لق، ا اب ال مثل؛ عة الشا
والوفاة اإلصابة طر عرضه الفئات أك من املزمنة  .(Jahangir & Rizvi, 2020, p.4)األمراض
األ  بادئ ورونا ال وس ف ر ظ سم ولقد د أواخر ن بالص ي و بمقاطعة ان وو مدينة تم 2019مر حيث ،
رواحد  ش غصون و ة، البحر والت املأ سوق معروف غ ب لس الرئوي اب باالل ن املصاب من مجموعة وجود عن اإلبالغ
بداية د ش ة الف تلك انت حيث فائقة، سرعة ن الص أنحاء جميع وس الف شر يزداد  ان والذي ديد ا الصي العام
ألخرى  منطقة من ة شر ال ات التحر و (Adhikari et al., 2020, p.2) به وفاة 2020يناير  11. حالة أول عن ن الص أبلغت
العمر  من يبلغ اء 61لرجل الو ور ظ أبان السوق تواجده سبق حلول (Roy & et al., 2020, p.1) عاًما و قام  23. ت يناير
اء شارالو ان منبع ان وو بإغالق ورونا(MacIntyre, 2020, p.1) الدولة ال اء و عن باإلعالن العاملية ة ال منظمة قامت وقد .
يناير العامة ة لل طارئة   . (Adhikari et al., 2020, p.1)2020كحالة
إصابة  حالة أول رت ظ فقد بمصر، يتعلق فيما اير  15أما ا 2020ف اجن و لسائح  .WHO, 2020, Report) نت
املستمر. (26 ايد ال اإلصابة حاالت بدأت ن ا ذلك ومنذ .  
الية الدراسة  -1-1   إش
إثارة  من ا عل ترتب وما ورونا لل املوسع شار االن جراء ة األخ اآلونة العالم بلدان افة ا د ش ال للظروف نظًرا
ماسة  حاجة ناك باتت خاص، بوجه مصر و عام بوجه العالم مستوى ع ن املواطن من الكث نفوس والفزع الرعب
واال ة بال املعنية القطاعات جميع املعنيون لتحرك ؤالء من وجزء اء. الو مع للتعامل مناسبة آلية لوضع ا وغ قتصاد
وعلم  الطبية ولوجيا و األن مجال املتخصصون وخاصة واألزمات ئة األو مجال واالجتماع النفس وعلماء ولوجيون و األن
يمدون  ال والبيانات املعلومات مية ارأ ان يمكن فال ، الط م االجتماع ساعد وال طط ا وواض ن واملسئول ن املعني ا
تمع  ا أفراد بثقافة املتعلقة املعلومات تلك وخاصة وارث، وال ئة األو مع للتعامل اتيجية االس م خطط نجاح ضمان ع
ال ولوجيا و األن ن املتخصص ع لزاًما األمر بات لذا م. حيا وأسلوب م تفك وطرق م عة وتصورا سر بخطى تحرك
والنفسية.  االجتماعية اآلثار وخاصة اء، الو ذا عن الناجمة اآلثار من د ا للمشاركة اء الو شار ان مع   تزامًنا
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ة ف ج من وآثاره اء للو املكثفة للدراسة والبحثية العلمية ود ا ازدادت ورونا ال اء و به تف الذي الوقت في
ولقاحات  عالجات عن املقام والبحث عزو ن والباحث العلماء قبل من ايد امل تمام اال ذلك ولعل أخرى. ة ج من مناسبة
ولكن  ا. ل مناسب لقاح وجود عدم عن
ً
فضال عليه، ت ترت ال املفاجئة ات والتأث ورونا لل واملفا املوسع شار لالن األول
ما ع ارتكزت الدراسات افة أن باه لالن امللفت من عن  ان الناجم القلق لبحث دراسة أي تلتفت ولم إليه، اإلشارة سلف
وتداعياته اء الو   . ذا
مية الدراسة -1-2   أ
عنه،  الناجمة واآلثار ورونا بال املتعلق القلق لقياس خصيًصا تصميمه تم ملقياس ا تقديم الدراسة مية أ تكمن
أيضً  يقوم بل فحسب، القلق درجة ع املقياس يقتصر رفلم تطو والفائدة املنفعة يحقق بما عنه الناجمة اآلثار بقياس ا
مساعدة عن
ً
فضال وتداعياته، القلق اضطراب من عانون الذين تمع ا ألفراد والعالجية الوقائية طط وا امج ال عض
اآلثارال من د ل األفراد ا يحتاج ال النف الدعم خدمات نوعية بتحديد املعنية ات املتعلق ا القلق اضطراب عن ناجمة
ورونا. ال اء   بو
داف الدراسة  -1-3   أ
عنه  الناجمة اآلثار لقياس بل فحسب؛ ورونا بال املتعلق القلق لقياس س ل مقياس ر تطو إ نة الرا الدراسة دف
اآلثار.  من ا وغ جسدية، اجتماعية، نفسية، آثار من ا ال أش افة ب   أيًضا
ية بناء ا -2   ملقياسمن
: و مراحل، عده املقياس ر وتطو إعداد عملية   مرت
ب- الباحثان قام ا وف : األو من املرحلة القلق شأن ت أجر ال السابقة واألدبيات الدراسات من العديد ع االطالع
آثاره.  محفزاته، درجاته، أسبابه،   حيث
ب  - الباحثان قام الثانية: ع املرحلة عض االطالع من واالستفادة ا بي واملقارنة القلق لقياس دولًيا ا ف املع س املقاي
ا؛  عل االطالع تم ال س املقاي تلك م أ ومن ا،   بنود
  للقلق تايلور ت جان من (Taylor Manifest Anxiety Scales (TMAS) (Taylor, 1953مقياس ون يت مقياس و و :50
ضمنسؤال  ومن ال، أو بنعم ا عل اإلجابة تم و القلق، األسئلة لقياس   عكسية. أسئلة10توجدذه
  للقلق وزمالءه جر يل س  ,The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger, 1980) (Spielbergerمقياس
و (1985 ت و القلق حالة س يق األول القسم ن، قسم من ون يت مقياس و و من : ي سؤال 20ن الثا القسم أما ،
من ون ت و القلق سمة س وفقسؤال 20فيق م عل اإلجابة تم خياراو عة (مطلًقا،أر ؛ و   دائًما). غالًبا، أحياًنا، ت
  والقلق لالكتئاب بيك ع : (Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck, 1988مقياس شتمل من  21والذي مجموعة
خالل الفقرات ع يقوم عالمة بوضع املستجيب يجيب ا املقياس ذا وخالل ا. شعر ال الة ا عن املع يار ا
) : و متاحة خيارات عة ألر وفًقا اإلطالقاملستجيب ع س ا)، 1(ل ً كث يز لم ذلك لكن ل )، 1( باعتدال ش
األحيان لم-معتدل عض لطيًفا ت-شدة)،2(يكن ا أز ً   ).3(كث
  :الثالثة الباحثاملرحلة ا - ن ا قام ف املع س واملقاي السابقة األدبيات ع االطالع ر -عد مع  بتطو ناسب ي مقياس
امل القلق عنه.قياس الناجمة واآلثار ورونا بال  تعلق
عاده  -3   محاور املقياس وأ





سؤاال ع) م ع توز سية، محاور خمسةتم   : ورئ
صائص  - با املتعلقة األسئلة من عدد ع ور ا ذا شتمل و الديموجرافية": صائص "ا األول ور ا
مثل الدراسة لعينة اإلقامة، الديموجرافية ان م الوظيفية، الة ا ، التعلي املستوى االجتماعية، الة ا العمر، س، (ا
ذا  تضمن و اإلقامة) ان م ور نمط ب7(ا ساؤالت () رقم السؤال من   ). 7-1دًءا
ع  - ور ا ذا شتمل و ورونا": ال عن الناجم القلق "مقياس ي الثا ور القلق 26(ا درجة لقياس وصفية عبارة (
) رقم السؤال من (33-8بدًءا األسئلة ذه شتمل و .(5) رقم األسئلة و عكسية أسئلة (10 ،21،26،30،33( .  
ور  - ورونا"مالثالث  ا بال املتعلق القلق اضطراب عن الناجمة اآلثار ع  ":قياس ور ا ذا شتمل  25(و
ً
سؤاال ( 
) رقم السؤال من عدد  ) 58 -34بدًءا م ضم (3(من و عكسية، أسئلة ذا 55، 45، 37) اشتمل وقد ور ). عدة ا ع
و  ال شأن القلق عن الناجمة اآلثار طبيعة عكس ا؛ أسئلة م أ من ان وال   رونا
 ) النفسية ة.)44-34اآلثار املز واألحالم ، الداخ التوتر وف، ا الشك، االكتئاب، القلق، :  
 ) االجتماعية االختالط, )47-45اآلثار وتجنب العزلة، إ امليل واألقارب، الوالدين مع العالقة ة، األسر العالقات :  
 ) سدية ا ار )53 - 48اآلثار وزن : ادة وز اق، واالر التعب املعدة، آالم النوم، اضطرابات الصداع، الدم، ضغط تفاع
سم.    ا
 ) العقلية ياة. )58-54اآلثار با املتعلقة القرارات اتخاذ ة وصعو ك ال ع القدرة كعدم :  
ع - الرا ور القلق"قياس  ا ذا ": محفزات تضمن ور و السؤال 7(  ا من بدًءا أسئلة () ع ).65 -59رقم شتمل و
وارتفاع  االجتما التواصل ووسائل اإلعالم وسائل القلق تحف ا ً وا ا ً تأث ا ل ون ي أن املتوقع فزات ا من مجموعة
املتوقعة. فزات ا من ا وغ الوفيات ة وك اإلصابة   معدالت
امس: - ا ور ا  ا ذا تضمن و سمة": أم حالة ونه ("القلق فقط واحد سؤال ع قياس 66ور يتم خالله من (
صية.  ال سمات من سمة ونه أو املوقف بزوال تزول طارئة حالة العينة سيطرع الذي القلق ان إذا   ما
  مقياس القلق املتعلق بالكورونا واآلثار الناجمة عنه (املصدر: تصميم الباحثان)  .1جدول 
  مقياس القلق املتعلق بالكورونا واآلثار الناجمة عنه   م
افية صائص الديموجر ور األول: ا   ا
أن   النوع  1   ذكر
  العمر   2
من   سنه20اقل
  سنه 34ا20من
  سنه 50ا35من
  سنه 50منأك 
الة االجتماعية  3   ا
  رملةأ/أرمل
اء    أعزب/عز
وجة  وج/م   م
  مطلق/مطلقة 
  املستوى التعلي  4
القراءة   أجيد
األسا  التعليم   مرحلة
ام  ا التعليم   مرحلة
العليا الدراسات   مرحلة
ة ة املصر   تصميم مقياس القلق املتعلق بالكورونا واآلثار الناجمة عنه: ال
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الة الوظيفية   5   ا
الط  ال با   أعمل
الط ال ا خارج   أعمل
أعمل   ال
ان اإلقامة  6   م
البحري    الوجه
القب    الوجه
  نمط اإلقامة  7
  حضري 
في    ر
ي: مقياس القلق املتعلق بالكورونا ور الثا   أحياًنا/  ال  عم   ا
ما  حد   إ
ورونا  8 ال شار ان عد املزدحمة األماكن تواجدي اثناء بالقلق         اشعر
ورونا   9 ال شار ان عد املواصالت وسائل تواجدي أثناء بالقلق         أشعر
ي   10 تصرفا ع تؤثر ولم بداخ قلق مشاعر أي ورونا ال تث         لم
العامة  11 الطرق الس أثناء بالقلق         أشعر
ن  12 اآلخر مع التعامل عند بالقلق         اشعر
وتركه  13 ذاء ا خلع ع ل أحرص امل         خارج
القصوى   14 الضرورة حالة إال ل امل من روج ا عدم ان اإلم قدر         احاول
ة  15 الف تلك العائلية ارات الز         اتجنب
الكحول   16 زجاجة وم الكمامة ارتدي وأنا إال م من أخرج         ال
ل   17 امل خارج تواجدي أثناء القفازات دائًما         ارتدي
ا  18 وغ والبنوك ة التجار الت ا مثل املزدحمة األماكن إ الدخول عند أيدينا ع ا رش يتم ال رات املط بفعالية         اثق
ل   19 بامل رات واملط لور ال رش ع دائما         احرص
الوصول  20 بمجرد ا شرا أقوم ال املنتجات افة ع فف ا لور ال رش ع ل احرص         للم
ظر   21 ا ب س لة طو ة ف منذ م أرا لم الذين ي وأصدقا ي أقار ومعانقة بتقبيل         أقوم
العاملية  22 ة ال منظمة ا تصدر ال والوفيات ن املصاب أعداد يومي ل ش ع         اتا
ا أخ   23 اتباع تم س ال ورونا ال مع ش التعا خطة         من
العمل   24 والزمالء ان با االختالط         اتجنب
املصدر  25 نية الص الغذائية املواد شراء         اتجنب
شارة   26 واالس للكشف شفى للمس اب الذ غب س ورونا ال غ مرض أي من التعب بأعراض شعورك         حالة
ن   27 اآلخر مصافحة عقب الكحول استخدام أو يدي غسل ع         احرص
إصابة   28 حالة به رت ظ وأن سبق ما ان م التواجد عدم ع         احرص
ابر   29 وا املطاعم من زة ا ا والت املأ شراء عدم ع         أحرص
للكمامات  30 الناس ارتداء من ب بالت الشعور تاب ايد ي امل م وقلق للكحول م         واستخدام
ورونا   31 ال ب س الوفاة من وف با الشعور ع         سيطر
التعازي   32 وتقديم الدفن ومراسم إجراءات حضور اتجنب املعارف أو األقارب أحد وفاة         حالة
قبل   33 من ان عما ورونا ال شار ان عد ي وعادا ي حيا نمط يختلف         لم
ور الثالث: اآلثار الناجمة عن القلق املتعلق بالكورونا         ا
        االثار النفسية  -
ن   روة صابر عبد السالمم،  محمد جالل حس
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ي   34 حرار درجة ترتفع أو الكحة أو بالعطس أقوم أن بمجرد ورونا بال بإصاب شعور تاب         ي
ورونا  35 ال أعراض ببعض شعور تاب ي ل امل إ العودة         عند
انفعا  36 سبقازداد عما ة الف تلك خالل األمور أتفه تجاه ي         وعص
للطعام   37 ي ش فقدان ع ورونا بال التفك يؤثر         لم
يوم  38 عد يوًما ن املصاب أعداد تزايد يجة ن ايد امل والقلق باالكتئاب الشعور         يالزم
خالل  39 ي وسلوكيا ي تصرفا افة بالشك الشعور تاب ةي الف         تلك
ورونا   40 ال شار ان يجة ن الداخ والتوتر وف با الشعور         يالزم
ورونا   41 ال من وف ل يجة ن ليا عدة ل س واب و ة مز أحالم ي         تراود
ن   42 املصاب أعداد اد از مع النف االستقرار عدم ورونا أشعر         بال
من  43 الدائم وف ا تاب ورونا ي ال ب س عائل أفراد أحد         فقدان
الطعام   44 تناول ة ك إ يدفع ورونا بال اإلصابة من وخو         قلقي
        اآلثار االجتماعية  -
م  45 ار ز عن انقطع ولم ي بأسر عالق ع ورونا ال تؤثر         لم
بأطفا  46 املباشر االتصال اتجنب ل للم ي عود معند عل ا
ً
خوف ي اسر         وأفراد
ورونا   47 بال اإلصابة طر نف أعرض ال ح ن اآلخر مع االجتماعية التفاعالت عن والبعد العزلة إ         أميل
سدية -         اآلثار ا
ورونا  48 بال اإلصابة من وف وا التفك يجة ن الدم ضغط بارتفاع         أشعر
الشعور   49 ورونايالزم ال التفك ة ك يجة ن املستمر         بالصداع
ورونا  50 ال من وف وا التفك ة ك يجة ن النوم أثناء ا ً كث يقظ واس النوم اضطرابات من ي         اعا
ة   51 الف تلك خالل والقولون املعدة مستمرة آالم من ي         أعا
تلك  52 خالل اق واالر بالتعب شعوري ة ازداد         الف
ورونا  53 ال شار ان ة ف خالل جس وزن         زاد
        اآلثار العقلية  -
اإلصابة  54 من وف وا القلق يجة ن ك ال ع القدرة عدم         اشعر
نة   55 الرا الظروف ظل ما عمل ذ أركز أن ل الس         من
القراراتأ  56 اتخاذ ة صعو من ي اليةعا ا ة الف ياة با         املتعلقة
ورونا  57 ال أفكر ال ح ا ً كث         أنام
السكنأ  58 أماكن عن عيدة أماكن ورونا بال ن املتوفي دفن         فضل
ع "محفزات القلق"  ور الرا         ا
من  59 العديد املوسع ا شار ان يجة ن ورونا ال من بالقلق شعوري         الدول زاد
االجتما  60 والتواصل االعالم وسائل ا ع ديث ا ة ك يجة ن ورونا ال من بالقلق شعوري         زاد
لة  61 املش ة وصعو بالقلق شعوري من زاد للكمامات الناس الرتداء         رؤ
يوم   62 ل ا ع اسمع ال الوفيات ة ك يجة ن بالقلق شعوري         زاد
األسرةزاد  63 أفراد أحد وفاة أو إصابة يجة ن بالقلق         شعوري
اآلن   64 ح ورونا لل مناسب لعالج التوصل عدم يجة ن بالقلق شعوري         زاد
التجوال  65 ظر الدولة فرض مع بالقلق شعوري         زاد
امس "تمي القلق كونه حالة أم سمة"  ور ا         ا
ة ة املصر   تصميم مقياس القلق املتعلق بالكورونا واآلثار الناجمة عنه: ال
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سيطر  66 الذي القلق أن وروناعاعتقد ال اختفاء أو املناسب للعالج الوصول بمجرد ت سي ورونا ال         شأن
  املقياسثبات وصدق  -4
ري  -4-1   الثبات والصدق الظا
وتم  لتحكيمه، رة القا بجامعة النفس وعلم ولوجيا و باألن ن املتخصص من عدد ع املقياس عرض االستفادة تم
للتطبيق.  القابلة ة األخ صورته املقياس ر ليظ األخر البعض بدال واس األسئلة عض صياغة عديل م عليقا   من
   الثبات والصدق الداخ  -4-2
عينة  ع كرونباخ ألفا معامل حساب اتم قوام املستخدم  20( مبدئية املقياس وصدق ثبات درجة من للتأكد مفردة)
افة  الشروع و قبل يان االست (تطبيقهأسئلة االختبار يجة ن انت و من ) 78%، عالية بدرجة املقياس تمتع إ ش مما
الداخ الباحثالثبات ن طم الذي األمر ا.  ان، عل صول ا يتم ال البيانات ة كرونباخ ثم شأن ألفا معامل حساب تم
م أمرة  وكذلك اور ا من محور ل ل مًعا خرى اور ا (بلغ عينة ع يع ا االختباركما 678قوام يجة ن جاءت وقد مفردة)،
) دول با مو   ):2و
  (املصدر: تصميم الباحثان)  نتائج حساب معامل ألفا كرونباخ .2جدول 
اور  العبارات  ا نباخ  عدد كرو ألفا   معامل
ور( القلق2ا مقياس ( 26  84.7%  
ور( القلق 3ا اضطراب عن الناجمة اآلثار (  25  89.1%  
ور( القلق 4ا ات ومث محفزات (  7  79.9%  
) ور سمة القلق)5ا أو حالة   ---  1  ونه
  %92.6  59  اإلجما 
يح املقياس  -5  ت
ع يحه ت املقياس (املدى  عتمد اإلجابات نمط ي الثال ارت لي الفئات=2=1-3مقياس (عدد تم 3) وقد ،(
التا النحو ع ي متد وقلق متوسط قلق منخفض، قلق ؛ و ات مستو ثالثة إ املقياس ذا ل وفًقا القلق ات مستو تقسيم
دول با ن   ):3(املب
ارت الث .3جدول  ا ملقياس لي
ً
ات القلق وفق يمعدل مستو   (املصدر: تصميم الباحثان)  ال
  املعدل   املستوى 
منخفض    1.66-1  قلق
متوسط    2.33-1.67  قلق
مرتفع    3-2.34  قلق
(و برقم عم" " االستجابة د و ت (2تم برقم "أحياًنا" واالستجابة نما 1)، ب (ي)، برقم "ال" استجابة د و ت ناء 0تم باست ،(
وال  العكسية (ياألسئلة برقم عم" " االستجابة د و ت ا ف ( 0تم برقم "أحياًنا" واالستجابة االستجابة 1)، د و ت يتم نما ب ،(
) برقم (2"ال" دول با سلًفا ورة املذ سب لل وفًقا ا يف تص وتم املقياس درجات تجميع تم ثم و3). ال ). الدرجات زادت لما
انخفاض ع ذلك دل ا عل املتحصل الدرجات قلت إذا نما ب لديه، القلق معدل ارتفاع ع ذلك دل املستجيب ا عل يحصل
القلق. القلق. معدل عن الناجمة اآلثار ملقياس سبة بال ال ا   وكذلك
اتمة:  -6   ا
بمثابة  ورونا ال اء لو املوسع شار االن القلق ان درجة لقياس يص مقياس ر وتطو تصميم للتفك ن للباحث  الدافع
ن   روة صابر عبد السالمم،  محمد جالل حس
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ية من خطوات وفق التصميم الشروع بالفعل تم وقد عنه. الناجمة اآلثار م أ وقياس سمة، أو حالة ونه ه بدأتوتمي
للتأ
ً
ووصوال به اصة ا س واملقاي بالقلق املتعلقة السابقة الدراسات ع عباالطالع عرضه املقياس وصدق ثبات من كد
ية. تجر عينة ع ي املبد وتطبيقه ن كم ا من   مجموعة
ا،  عل صول ا تم س ال بالنتائج يتعلق فيما ن للباحث مطمئنة املقياس وصدق بات ب املتعلقة النتائج انت وقد
املست  ن لذ ا ووصول ا م ف ولة وس العبارات سالسة املقياس تم صول حيث ا يضمن ما ذا و سر، و ولة س ل ب جيب
النتائج.  مصداقية عليه تب ي وما مغلوطة، ست ول يحة نتائج   ع
إ  ترجمته أو ية العر تمعات ا سواء نطاق أوسع ع وتطبيقه املقياس ذا االستعانة يتم أن الباحثان أمل و
ية  الغر تمعات ا ع وتطبيقه أخرى مل-لغات وطبيعة وذلك ورونا بال املتعلق القلق طبيعة ع الكشف مية أ من له ا
عنه الناجمة ث - اآلثار ي ح ا عل صول ا يتم ال بالنتائج ا ال أش افة ب ة ال مجاالت عن ن واملسئول ن املعني وإمداد
ور  بال املتعلق القلق عن الناجمة اآلثار من د ل الالزمة اإلجراءات اتخاذ م   ونا.ل
استخدامه.  الشروع قبل وذلك ن املؤلف من ي كتا أذن ع صول ا عد املقياس استخدام يجوز أنه الباحثان نوه  و
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